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3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Rumah Sakit Permata Keluarga, yang 
berada di kawasan Jl. Galuh Mas Raya, Sukaharja, Kecamatan Telukjambe 


















Gambar 16. Lokasi Penelitian 
(Sumber : googlemaps.com) 
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Gambar 17. Lokasi Penelitian 
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3.2 Waktu Penelitian 
Pelaksanakan penelitian dilakukan pada bulan September 2020 – Agustus 2021. 
Tabel 4. Waktu Penelitian 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kegiatan
1. Usulan SK Dosen Pembimbing
2. Studi Pustaka
3. Konsultasi kepada Dosen Pembimbing
4. Proposal Penelitian
5. Seminar Proposal
6. Revisi Laporan Awal Tugas Akhir
7. Konsultasi kepada Dosen Pembimbing
8. Pengumpulan Data
9. Pengolahan Data
10. Laporan Tugas Akhir
11. Seminar Hasil
12. Revisi kepada Dosen Pembimbing
13. Sidang Hasil
14. Publikasi
15. Penyerahan Tugas Akhir
No.
Waktu November Desember JanuariSeptember Oktober Juli Agustus
Bulan dan Tahun (2020/2021)
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3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Metode 
Deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk memperoleh 
informasi mengenai implementasi Green Hospital pada pembangunan 
Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang yang didasarkan pada data dari 
lapangan. Pendekatan Kualitatif yakni dengan kuesioner dan wawancara 
diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi 
oleh pihak rumah sakit dalam mengimplementasikan Green Hospital untuk 
mewujudkan pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan. 
3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah kondisi Fisik, Kimia, Biologis 
dan Sosial Ekonomi Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Teknik Pengambilan 
Sampel Total. 
3.5 Data dan Sumber Data (Primer dan Sekunder) 
Data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. 
1. Data Primer 
a. Data penilaian implementasi Green Hospital Rumah Sakit Permata 
Keluarga Karawang. 
b. Dokumentasi bukti implementasi indikator Green Hospital Rumah 
Sakit Permata Keluarga Karawang. 
2. Data Sekunder 
Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi setempat dan 
jaringan internet yang berkenaan langsung dengan tugas akhir seperti : 
a. Survei, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi terkini dari daerah penelitian. 
b. Profil rumah sakit. 
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d. Mengumpulkan dokumen rumah sakit, data mengenai lahan 
pembangunan RS. Permata Keluarga Karawang, model sketsa 
beserta bestek bangunan RS. Permata Keluarga Karawang. 
3.6 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data. Instrumen dalam pengumpulan data primer, peneliti 
menggunakan lembar observasi, kuesioner dan wawancara serta 
penelusuran dokumen sebagai pra-syarat kelayakan penilaian 
implementasi Green Hospital. 
• Observasi 
Observasi dilakukan berdasarkan Pedoman Rumah Sakit Ramah 
Lingkungan (Green Hospital) di Indonesia yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan RI tahun 2018. Observasi pengamatan 
langsung dilakukan terhadap lingkungan Rumah Sakit Permata 
Keluarga Karawang, serta melakukan dokumentasi dan mencatat data 
bukti implementasi elemen Green Hospital. 
• Kuesioner 
Kuesioner pengambilan data rumah sakit menggunakan kuesioner 
tertutup terkait kenyataan dan harapan dalam implementasi Green 
Hospital di Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Kuesioner 
tertutup menggunakan 5 skala Likert. (Kuesioner terlampir). 
• Wawancara 
Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada pihak manajemen 
pengambil kebijakan dan staff perusahaan pembangunan Rumah Sakit 
Permata Keluarga Karawang. (Panduan wawancara terlampir). 
Instrumen lain yang digunakan untuk pengumpulan data pada 
pelaksanaan penelitian ini adalah : 
1. Kamera 
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4. Laptop (Software Microsoft Office, Excel dan Powerpoint dan Aplikasi 
Google Earth) 
3.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. 
Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode Analisis Deskriptif. 
Instrumen yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara dan 
penelusuran dokumen. Hasil data observasi, kuesioner dan wawancara 
merupakan data yang saling mendukung. 
1. Menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai implementasi 
Green Hospital pada pembangunan gedung Rumah Sakit Permata 
Keluarga Karawang untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang 
ramah lingkungan. Data yang diperoleh dari lembar observasi, 
kuesioner dan wawancara dianalisis melalui beberapa tahap seperti 
berikut : 
a. Perhitungan persentase masing-masing indikator. 
1. Melakukan pemisahan checklist berdasarkan bagian tahapan 
implementasi Green Hospital. 
2. Menentukan skor jawaban “Ada” = 1, dan “Tidak Ada” = 0 
3. Menghitung total skor jawaban “Ada” masing-masing indikator 
yang diukur dengan menggunakan rumus : 
Skor Jawaban Ada = Skor P1 + P2 + P3 + ⋯ + Pn 
Keterangan : 
P = Pernyataan 
n = Nomor pernyataan 
4. Menghitung persentase masing-masing indikator dengan 
menggunakan rumus : 
 
5. Menganalisa persentase pernyataan yang berbanding lurus dengan 
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b. Perhitungan persentase total indikator. 
1. Melakukan pemisahan checklist berdasarkan bagian tahapan 
implementasi Green Hospital. 
2. Menentukan skor jawaban “Ada” = 1, dan “Tidak Ada” = 0 
3. Menghitung total skor jawaban “Ada” masing-masing indikator 
yang diukur dengan menggunakan rumus : 
Skor Jawaban Ada = Skor P1 + P2 + P3 + ⋯ + Pn 
Keterangan : 
P = Pernyataan 
n = nomor pernyataan 
4. Menghitung persentase masing-masing indikator dengan 
menggunakan rumus : 
 
5. Menganalisa persentase pernyataan yang berbanding lurus dengan 
tingkat implementasi Green Hospital. 
c. Data hasil wawancara narasumber akan diolah untuk lebih 
memperdalam hasil data checklist. (Panduan wawancara terlampir). 
d. Dampak dari implementasi masing-masing indikator Green Hospital 
dianalisis dari data hasil wawancara dengan pihak perusahaan 
pembangunan rumah sakit. 
2. Menjawab rumusan masalah yang ke-dua mengenai persepsi 
masyarakat terhadap implementasi Green Hospital di Rumah Sakit 
Permata Keluarga Karawang. Data yang diperoleh dari kuesioner diolah 
dengan cara sebagai berikut : 
a. Membuat tabel skor pengukuran sikap pada kolom kenyataan dan 
harapan. 
b. Memberikan skor antara 1 sampai 5 pada masing-masing pernyataan 
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Tabel 5. Skor Pengukuran Persepsi Masyarakat 
Skala Kategori 
1 Sangat Tidak Puas 
2 Tidak Puas 
3 Cukup Puas 
4 Puas 
5 Sangat Puas 
c. Menentukan nilai kenyataan dan harapan. 
Kenyataan adalah suatu kondisi yang dipercaya terhadap suatu 
atribut. Harapan adalah suatu kondisi yang diinginkan terhadap suatu 
atribut. Nilai ini didapatkan dengan beberapa tahap sebagai berikut : 
1. Menghitung total skor pernyataan pada masing-masing indikator 
pada kondisi kenyataan dan harapan dengan rumus : 
Total skor = (ϵ responden x 5) + (ϵ responden x 4) + (ϵ responden 
x 3) + (ϵ responden x 2) + (ϵ responden x 1) 
2. Menentukan rata-rata skor pernyataan masing-masing indikator 
dengan rumus : 
 
3. Menentukan total rata-rata dengan menjumlahkan nilai rata-rata 
skor pernyataan pada masing-masing indikator. 
4. Menghitung selisih rata-rata skor pernyataan pada masing-masing 
indikator. 
5. Melakukan analisis data pada hasil perhitungan selisih rata-rata 
skor pernyataan dan selisih total rata-rata antar indikator pada 
kolom kenyataan dan harapan. 
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7. Melakukan analisis data pada hasil perhitungan rata-rata selisih 
per indikator. 
d. Menentukan skala interval dan kategori kepuasan masyarakat. 
Analisis deskriptif jawaban responden digunakan untuk memberikan 
informasi tentang penilaian atas indikator variabel penelitian yang 




1. Indikator Lokasi dan Landscape 
Terdiri dari 7 pernyataan, yaitu A1-A7 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
Interval =  (25-1)/5 = 4,8 
Tabel 6. Skala Interval Kepuasan Masyarakat Terhadap Indikator 
Lokasi dan Landscape 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
2. Indikator Energi 
Terdiri dari 4 pernyataan, yaitu B1-B4 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
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Tabel 7. Skala Interval Kepuasan Masyarakat Terhadap Indikator Energi 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
3. Indikator Air 
Terdiri dari 3 pernyataan, yaitu C1-C3 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
Interval = (25-1)/5 = 4,8 
Tabel 8. Skala Interval Persepsi Masyarakat Terhadap Indikator Air 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
4. Indikator Lingkungan 
Terdiri dari 4 pernyataan, yaitu D1-D4 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
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Tabel 9. Skala Interval Kepuasan Masyarakat Terhadap Indikator 
Lingkungan 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
5. Indikator Kualitas Udara 
Terdiri dari 4 pernyataan, yaitu E1-E4 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
Interval = (25-1)/5 = 4,8 
Tabel 10. Skala Interval Kepuasan Masyarakat Terhadap Indikator 
Kualitas Udara 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
6. Indikator Limbah 
Terdiri dari 3 pernyataan, yaitu F1-F3 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
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Tabel 11. Skala Interval Persepsi Masyarakat Terhadap Indikator 
Limbah 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
 
7. Indikator Makanan 
Terdiri dari 3 pernyataan, yaitu G1-G3 yang setiap pernyataan diberi 
skor 1-5 dengan skor total tertinggi 25 dan skor terendah 1. 
Interval = (25-1)/5 = 4,8 
Tabel 12. Skala Interval Kepuasan Pelanggan Terhadap Indikator 
Makanan 
Skala Kategori 
1,00 – 5,00 Sangat Tidak Puas 
6,00 – 10,00 Tidak Puas 
11,00 – 15,00 Cukup Puas 
16,00– 20,00 Puas 
21,00 – 25,00 Sangat Puas 
e. Menghitung persentase persepsi responden terhadap implementasi 
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3.8 Kerangka Berpikir 


























Gambar 18. Kerangka Berpikir Penelitian 
Green Hospital pada pembangunan RS. 
Permata Keluarga Karawag harus dipahami 
dahulu oleh para Stakeholder lapangan (Owner, 
Konsultan, dan Kontraktor), jika konsep Green 
Hospital tersebut ingin diadopsi/diterapkan 
secara sempurna, maka evaluasi dan solusi 
sangat dibutuhkan terhadap implementasi 
Green Hospital pada pembangunan RS. 
Permata Keluarga Karawang 
Para Stakeholder lapangan (Owner, Konsultan, dan 
Kontraktor) belum memahami konsep Green 
Hospital pada pembangunan RS. Permata Keluarga 
Karawang, karena hal itu RS. Permata Keluarga 
Karawang masih belum mengadopsi/menerapkan 
secara sempurna konsep Green Hospital, selain itu 
para Stakeholder lapangan belum memiliki evaluasi 
dan solusi terhadap implementasi Green Hospital 
pada RS. Permata Keluarga Karawang 
➢ Para Stakeholder lapangan masih kurang memahami konsep Green Hospital 
➢ RS. Permata Keluarga Karawang belum cukup baik mengadopsi/menerapkan konsep Green Hospital 
➢ Perlu adanya evaluasi dan solusi terhadap implementasi Green Hospital pada RS. Permata Keluarga 
Karawang 
Menganalisis pembangunan Green Hospital 
pada RS. Permata Keluarga Karawang Feed back 
Bentuk analisis yang digunakan : 
1. Analisis Kepemimpinan 
2. Analisis Lokasi dan Landscape 
3. Analisis Bangunan Rumah Sakit 
4. Analisis Pengelolaan Bahan Kimia dan B3 
5. Analisis Pengelolaan Limbah 
6. Analisis Efisiensi Energi 
7. Analisis Efisiensi Air 
8. Analisis Kebersihan Lingkungan dan Vektor Penyakit 
9. Analisis Pengelolaan Makanan 
10. Analisis Kualitas Udara 
11. Inovasi Lain terkait Green Hospital 
12. Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Lainnya 
Hasil dan Pembahasan 
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3.9 Diagram Alir Penelitian 
Diagram alir penelitian (Flow Chart) pengerjaan penelitian tugas 





















Gambar 19. Diagram Alir Penelitian 
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